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ABSTRAK 
 
Ahmad Ansyori Ro‟is. 2015, SKRIPSI. Judul : “Analisis Tarif Rawat Inap dengan 
Menggunakan Metode Biaya Berbasis Aktivitas di RSNU Banyuwangi” 
Pembimbing : Hj. Meldona, SE., M.M., Ak., CA 
Kata Kunci : Tarif, Activity Based Costing, ABC.  
 
 
 Activity Based Costing merupakan salah satu metode penentuan tarif yang 
menggunakan aktivitas sebagai acuan dalam menentukan tarif. tujuan dari 
penelitian ini adalah: (1) untuk menentukan tarif rawat inap yang berlaku di 
RSNU, (2) mengetahui hasil penerapan metode ABC terkait akurasi tarif, (3) 
untuk mengetahui perbandingan tarif Rawat inap  dengan ABC. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuannya untuk menggambarkan secara sistematis tentang penentuan tarif rawat 
inap dengan metode ABC. Subyek penelitian yaitu biaya yang menimbulkan 
aktivitas. Data yang diperoleh dengan menggunakan cara observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat selisih antara tarif yang 
dihitung dengan menggunakan metode ABC dengan tarif rawat inap di RSNU 
dipengaruhi oleh faktor fasilitas dan pelayanan. Rumah sakit membebankan tarif 
perpasien sesuai dengan fasilitas dan biaya yang timbul saat pasien dirawat saja, 
sedang biaya seperti biaya listrik, gaji perawat dsb tidak dibebankan sehingga 
Harga menjadi tinggi, setelah dilakukan analisis tarif menggunakan metode ABC 
tarif pada pelayanan rawat inap kelas vip, kelas utama, kelas satu, kelas dua dan 
kelas tiga, terdapat perbedaan tarif dengan tarif yang ditetapkan oleh rumah sakit 
selama ini. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tarif ABC Kelas VIP sebesar 
Rp208.700 sedangkan tarif yang saat ini berlaku Rp354.000, tarif ABC kelas 
utama sebesar Rp184.374 sedangkan tarif yang saat ini berlaku Rp289.000, tarif 
ABC kelas satu Rp146.372 sedangkan tarif yang saat ini berlaku Rp180.000, tarif 
ABC kelas dua sebesar Rp103.085 sedangkan tarif yang saat ini berlaku 
Rp140.000, tarif ABC kelas tiga sebesar Rp81.422 sedangkan tarif yang saat ini 
berlaku Rp124.000. perbedaan tarif ini disebabkan oleh perbedaan konsumsi 
aktivitas masing-masing kelas dan Cost Driver.  
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ABSTRACT 
 
 
Ahmad Ansyori Ro‟is. 2015, ESSAY. Title : “The Analysis of hospitalization 
price using the cost method based on the activity of RSNU Banyuwangi” 
Advicer : Hj. Meldona, SE., M.M., Ak., CA 
Keywords : Price, Activity Based Costing, ABC.  
 
 
Activity Based Costing is one method of determining the rate used as a 
reference in determining activity rates. The purpose of this research is to: (1) to 
determine hospitalization price currently applied in Nahdatul Ulama Hospital. (2) 
knowing the results of application of the ABC method related to the accuracy of 
prices. (3) to compare hospitalization price currently applied on Nahdatul Ulama 
Hospital to ABC costing. 
This study used descriptive qualitative approach where the goal is to 
systematically describe the determination the prices of hospitalization with the 
ABC method. The subjects of this research is the cost of the activity. The data 
were obtained by using observation, interviews, and documentation. 
The results showed that there is a difference between the prices calculated 
using the ABC method with hospitalization rates that currently applied in RSNU 
affected by factors, facilities and services. Hospitals charge each of patient prices 
according to the facilities and costs incurred when patients are treated only, while 
the costs such as electricity costs, salaries of nurses, etc. are not charged to the 
patient so the price becomes high, after the price was analyzed using ABC 
methods, price on inpatient services VIP class amounting to Rp208.700 while the 
price currently applied is Rp354.000, next, price on inpatient services „utama‟ 
class amounting to Rp184.374 while the prices currently applied is Rp289.000, 
next, price on inpatient services „satu‟ class amounting to Rp146.372 while the 
rates currently applied is Rp180.000, next, prices on inpatient services „dua‟ class 
amounting to Rp103.085 while the price currently applied is Rp140.000, the last 
is price on inpatient services „tiga‟ class amounting to Rp81.422 while the price 
currently applied is Rp124.000. difference of the price using ABC methods and 
currently applied price is caused by diversification of cost consumtion of each 
class and cost driver. 
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 مستخلص البحث
 أطزوحت,،2015 ،روٌس الانشور أحمد
 .UNSRالتكلفة في بانيووانجى  تحليل أسعار العلاج في المستشفيات باستخدام القائم على آخر أسلوب
كهٍت الاقتصاد بجامعت مىلاوا مانك إبزاهٍم الإسلامٍت قسم انمحاسبت ، انجامعً انبحث
 .ةن وٍىذٌا هفساري انماجستٍزا:  وٍك تانحكىمٍت مالاوق. انمشزف
 انذخم انىطىً مه غٍز ضزٌبتانذخم انىطىً و: ئيسيةالر الكلمات
انىشاط احتساب انتكانٍف عهى أساس غٍز وسٍهت واحذة نتحذٌذ معذل استخذامها كمزجع فً تحذٌذ 
نتحذٌذ معذلاث الاستشفاء انسائذة فً مستشفى انعهماء  :انغزض مه هذي انذراست هى .معذلاث انىشاط
بً سً انمتعهقت بأسعار دقت، نمقاروت معذلاث الاستشفاء مع وهضت، ومعزفت وتائج تطبٍق طزٌقت اي 
 .اي بً سً
تحدٌد  منهجٌة وصهو  حٌث كان الهدف النوعً النوعً الوصسةالمنهج الدرا هذه ستخدمتا
 الحصول على  .النشاط موضوعاتالأبحاث أنٌرفع تكلفة اي بً سً أسلومع      الاستشفاء معدلات
 طرٌقة باستخدام حسابها معدلات بٌن فرقا هناك أن وأظهرتالنتائج .الوثائق  المقابلات والملاحظةو البٌانات باستخدام
 وفقا مرٌض لكل نسبة تتقاضى المستشفٌات .والخدمات المرافق تتأثر ل ثسؤ فً الاستشفاء معدلات مع سً بً اي
  فقط المرضى مع التعامل ٌتم عندما المتكبدة والتكالٌف لمرافق
 التحلٌل من الانتهاء بعد    بحٌث ذلك إلى وما الممرضات، ورواتب الكهرباء تكالٌف مثل المعتدلة التكالٌف تحمل لا
 من الشخصٌات، لكبار الخدمات فئة الداخلٌٌن المرضى على الجمركٌة الرسوم معدلات سً بً اي طرٌقة باستخدام
 المستشفى حدده بمعدل معدلات فً اختلافات اكوهن الثالثة، والدرجة الثانٌة والدرجة الأولى، الدرجة الأولى، الدرجة
وكشفت نتائج المسح أن معدل روبٌة كبار الشخصٌات من الدرجة اي بً سً  الباهظ الثمن هذا ٌصبح      هذه خلال
، الطبقة معدل اي بً سً الرئٌسً للروبٌة ).٣٥٤.٠٠٠(فً حٌن أن معدلات المعمول به حالٌا روبٌة ) ٠٠٧٨٠٢(
 ٢٨٣(، والطبقة أجرة اي بً سً روبٌة )٠٠٠٩٧٢ (أن معدلات المعمول به حالٌا روبٌة فً حٌن )٤٧٤٣٧١(
، اي بً سً الأجرة من الدرجة الثانٌة من روبٌة )٧٠١ ٠٠٠(فً حٌن أن معدلات المعمول به حالٌا روبٌة  )٤٦٢
ات اي بً سً روبٌة، ومعدلات روبٌة ثلاث فئ )٠١٤ ٠٠٠(فً حٌن أن معدلات المعمول به حالٌا )٥٠٧٣٠١(
كان السبب فً اختلاف بنسب مختلفة من ) .٠٠٠١٢٤(فً حٌن أن معدلات حالٌا روبٌة ٌنطبق  )١٧ ٤٢٢(
  .استهلاك كل نشاط الطبقة والسائقٌن التكلفة
 
